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ABSTRACT
 Acrostic is a special phenomenon of the modern Chinese language. It is a combination of lexical and syntactical 
that across “vocabulary” and “grammar” categories. The morphemes can be combined and can also be separated by 
various form changes depending on its development. Acrostic is always been a crucial part in teaching Chinese language 
to foreigners and less developed than other parts of the teaching. This study used quantitative method to analyze the 
problems associated with the acrostic in teaching Chinese to foreigners. Source of the data was learners’ exercise and 
assignment. The discussion in this article was viewed from the perspective of the outside-oriented teaching, grouped 
into 3 main sections. The first was in terms of the usability characteristics to the acrostic developments in the acrostic 
grammar study. The second, based on the results of the questionnaire regarding the use of acrostic, research analyzed 
students’ main mistakes and their causes. The third was to observe the condition of teaching acrostic. This research is 
expected to help teachers and learners of Mandarin understand and overcome the difficulties in learning acrostic.
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能在课堂上进行，而且在有限的课堂上需要掌握的知
识很多。初级阶段要掌握大量的词汇和语法知识，而
离合词的数量众多且不断的增长，老师难免会厚此薄
彼，显然不可能对离合词进行逐一的讲解，即使是使
用高频的离合词也不大可能面面俱到。而没有一定“
量”的积累，就很难期望学生发生“质”的飞跃。因
此，在对外汉语离合词教学的过程中，要通过大量的
语言材料来帮助学生更好的体会和理解离合词的语用
以及修辞方面的特征，其语言材料不能仅仅来自课本
和课堂上的语境练习，还要努力给留学生创造课下资
源，比如找中国语伴或者让留学生课下进行搭伴练
习。
“在日常的口语中出现的离合词的数量远远超
过书面材料中”离合词的数量日益增多，尤其在口语
中表现突出，因此，将离合词的习得融入日常的生活
交际中，更容易被学生接受。但是很多时候留学生在
课堂以外的实际交流中经常出现离合词的使用偏误，
由于离合词在扩展形式上的偏误很多时候不影响语义
的表达，因此他们的错误使用常常被作为交际对方的
中国人所容忍，久而久之，留学生就会认为他们的表
达是正确的，当错误的使用成为一种习惯时，想改正
过来就困难了，所以在与留学生的日常交流中，要抱
有负责任的态度积极对留学生出现的偏误进行纠正，
要正确的使用课下资源，不然会弄巧成拙。
总而言之，离合词的教学是对外汉语教学中的
薄弱环节，存在很多不足，需要我们的研究和改进。
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